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本論文の第 1 章では， クラスや継承・集約などのオブジェクト指向の基本概念や用語を解説する o また，本研究の
背景や動機について述べると共に，既知の関連研究について述べる o







振舞いモデルへの拡張するための 4 つの基本操作を提案する o また，振舞い継承関係に関連してこれらの操作の正当
性や安全性について証明を行う。








えがある。 2 つのクラス階層 C 1 , C 2 で生成されるオブジェクトが全く変化しないとき， C 1 と C2 はオブジェク
ト等価であるという。ただし，これはやや制限が厳しいものであるo より適用範囲の広い等価関係として，本論文で
はオブジェクト部品等価関係を導入しているo そして， 7 種のクラス階層構造を変換する操作を定義し，それらが，
オブジェクト部品等価を保存する変換として，正当，完全，極小であることを示している。
上記の結果はクラス階層構造の静的な性質に関するものであるが，他方，オブジェクトの実際の動作をモデル化し，
動的な振る舞い継承関係を導入し，代入可能性を満たす問題についても検討している。そして，代入可能性を保証す
る基本的モデル変換操作を提案している o
これらの結果は各モデルの再構成及び、再利用にあたる開発者の助けとなる再設計の枠組を与えるものと考えられる。
以上オブジェクト指向ソフトウェアシステム開発における設計モデ‘ルの再構成及び、再利用に対する理論的枠組を与え
るもので，実際の応用にも示唆を与える成果であり，博士の学位を授与する価値があるものと判断されるo
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